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本資料は20 0 3年 5月金子馬治氏令孫の山田治子氏より寄贈を受
けたものである。
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A原稿等 3 0点 (貴重書)
B書簡 7 0点 (貴重書)
C著作 1 7点 (古書・禁帯)
D手沢本・献呈本 2 6点 (古書・禁帯)




番号 書名 編著者 ;著作年月 数量 錆考 所在




A2 詩の二大別 金子筑水 [明治24年] l綴 自筆原稿，4年I延7葛集7日J)第9号(明治2 月 貴重書庫





金子筑水 [明治24年] l綴 l 日l)号(明治24年9月30 貴重書庫
A5 |東紹京介状専門学校金子馬治 鳩山邦夫 190. 8. 8 l枚 貴重書庫
A6 |東紹京介状専草門学稿校金子馬治 金子馬治 l枚 貴重書庫
ライプチッヒ大学卒業
A7 論文「アダムファーガソ 金子馬治 l冊 貴重書庫
ン MoralphilosophieJ
A8 ライプチッヒ大学卒業 金子馬治 l綴 貴重書庫
論文参考資料一覧
A9 論ライ文タプチイプッ打ヒ大ち学原卒稿業 金子馬治 1綴 貴重書庫
ライプチッヒ大学卒業
Moralphilosophie Adam 論文「アダムファーガAI0 金子馬治 1903. 12. 10 l冊 ソン 貴重書庫Ferguson' s MoralphilosophieJ印
刷
Al フイブドチッヒ大学Ph.D 1904 l枚 貴重書庫
証書
「早稲田文学」自筆原
A12 芸術の価値 金子筑水 [明治39年] 1綴 稿み)，原30枚稿用紙(罫の 貴重書庫
A13 
現代哲学概論校正原稿 金子馬治 [大正1年] 3綴 貴重書庫1-31 
A14 哲学概論 金子馬治 [昭和2年] l綴 用自筆紙原32枚稿;20字詰原稿 貴重書庫
A15 哲学概論初稿 金子馬治 l綴 貴重書庫
A16 宗教心と現代生活 金子馬治 [昭和8年] l綴 「理想」自筆原稿， 400貴重書庫
字詰原稿用紙25枚
A17 人生観及芸術観上の所 金子馬治 [昭和9年] l綴 「理想」自筆原稿， 400貴重書庫
感 字詰原稿用紙15枚




番号 書名 編著者 著作年月 数量 備考 所在
A19 ニイチェ復活の意義 金子馬治 [昭和1年] l綴 |字「詰理想原」稿用自筆紙原21枚稿， 400貴重書庫
A20 現代哲学主潮附芸術美 金子馬治 l綴 自筆原稿 貴重書庫
主日企間‘ 
A21 学制改革綱要(草稿) |治l金1子馬 l綴 貴重書庫
A22 指導精神綱要(草稿) 治[金]子馬 1綴 貴重書庫
A23 ノート (6冊) 金子馬治 6冊 貴重書庫(1-6) 
A24 原稿類 金子馬治 8147綴枚 ・ 貴重書庫
A25 新修ハムレット |盗剛1 造 [昭和8年] l綴 |用自紙筆原7枚稿，校200正字原詰稿原稿 貴重書庫
A26 金子君の思出 五十嵐力 l綴 文部省教学局用築 貴重書庫 l
A27 石橋湛山筆記ノート 石橋湛山 l冊 |金F子|馬治講「最近哲学 貴重書庫
A28 石橋湛山筆記ノート 石橋湛山 l冊 金子馬治講「心理学」 貴重書庫
A29 写真 98点 台紙っき54点、ほか44貴重書庫






















B3 高田早首 金子馬治 [明治35年]2月16日 封封書筒 l枚 |藤買原付忠け依一頼郎斡(抱旋月渡航費を寄附した人)への図書
貴重
書庫




B5 会日本社郵船 金子馬治 明治36年10月2日 封封書筒 l枚 阿波丸一等室予約受取等 貴書庫重
貴地滞在中ハ一方ナフザル御厄介ー預リ御芳情 貴重
B6 田中穂積 金子馬治 明治37年7月16日 ハカ.キ l枚
I難テ精有奉癒深勢謝ヲ候営ヘ昼イ昆夜へ兼共行元ノ気急ハ激不ナ相ル悲飛仕脚御旅候行・.ニ. 書庫
B7 塚原 金子馬治 明治38年l月l日 ハカ.キ l枚 賀状 (5月に帰朝) 貴書庫重
二浦・藤
貴重





































B13 坪内雄蔵 金子馬治 [大正3年] ハカ.キ l枚 片上吉江ニ氏も御入来被下候哉差支無之候哉
貴重
|乍前御坪手数内御一報(折かへし)被下度候 月曜午 書庫
B14 赤松保羅 金子馬治 大正7年1月25日 ハカ.キ l枚 l月2日ハミルトン到着通知 貴書庫重
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B33 坪内雄蔵 金子馬治 [昭和4年]12月14日 ハカ.キ l枚 挨拶まで 書庫










B36 坪内雄蔵 金子馬治 封書 贈下され感謝に堪へず云々10日 l袋 書庫

























番号 差出人 宛名 日付 形態 数量
¥ 備考 所在
2枚、 顧問及/重役に会合を出版部にて相聞き其席に |吾庫



































































番号 差出人 宛名 日付 形態 数量 ご錆考 ム、、; 所在
l枚、 慮その後/御地方にて遊惰に/打過し漸く昨晩/ |晋陣











B50 e la (Ken 
日消印
封書
1袋 書庫Pearle Kaneko) 
お手紙拝見若しお帰りの際お気が向き候ハバ
お立寄いかが十九日には十一時頃河竹及演博館
B51 坪内雄蔵 金子馬治 [昭和]1月10日 ハYキ l枚 員宅へ来訪の筈弁当の用意する積りに候先は 貴重
御返事草々一月十日迫逢 書庫
会津八一 金子馬治 3月28日 封書
3枚、 大場真蔵紹介状(遠藤隆吉宛推薦状を乞ふ) 貴重
B52 l袋 書庫
B53 高田早苗 金子馬治 6月6日 ハカ.キ 1枚
九日午前九時に是非御来駕を願う 貴重
書庫
l枚、 令嬢婚儀欠席と内祝い 手渡し 貴重









B56 金子馬治 8月4日 書庫






































































































































草々 廿日 朝迫逢 金子君
B65 不明 金子馬治 ハカ.キ l枚 貴重
書庫
B66 不明 金子馬治 ハYキ l枚 独文 貢書亘庫
坪内雄蔵名刺添書[毛利宮彦紹介状i 文科校
友毛利宮彦氏参上御引見を乞ふ 早大出版部
貴重B67 坪内雄蔵 金子馬治 名刺 l枚 文化叢書の件ニ候
書庫
坂本[ニ 中村清一名刺添書 [FrauleinWettstein紹介




番号 差出人 h 宛名ザ 日付: 形態 数量 備考 、、¥、 所在
[中村清 中村清一名刺添書[女教師ゼ jけーLebrerin
貴重









番号 書名会二 編著者 出版者 発日行年月 備考企
、A〆、、へ、 所在









C3 生活と文化 金子筑水 南北社 大正8年6 l冊 古書・
出版部 月5日 本刀jてE主H担Zヒ
C4 最近哲学の進歩 金子馬治ほか 大日本 大正9年3 1冊 I最近哲学界の特徴J(金
学術協 月23日 子馬治) 古書・
」Z5玉hC 禁帯
C5 近世社会思潮 金子筑水監修 春秋社 大正1年9l冊 新学芸講座第五編
編(平)林初之輔 月1日 古書・
禁帯
C6 文学思想研究(第一 早稲田大学文 新潮社 大正14年5l冊 I現象学的帰結と妥当
巻) 研学究部会文編学思想 月15日 性J(金子馬治) 古書・
禁帯
C7 太陽(第3巻第1号) 博文館 昭和2年9 l冊 「現象学批判J(金子筑 古書・
月l日 水)，表紙欠 禁帯
C8 哲学講座(1)"' 松克竹一編 近代社 昭和3年6 8冊 [哲学概説第一回~第五




C9 大思想エンサイクロ 神田豊穂、 春秋社 昭和4年10l冊 「妻術論J (金子馬 古書・
ペヂア 11(文妻思 月20日 治) 禁帯
CI0 A Survey of 金子馬治 Institu 1929年 1冊 Western Influences in 
Philosophy in (Umaj i te of Modern Japan N~ 3 
Japan 1870-1929 Kaneko) Pacific 
Relatio 古書・
ns 禁帯
Cl1 大思想エンサイクロ 神田豊穂 春秋社 昭和5年10l冊 「現代独填之哲学」 古書・
ペヂア1(哲学) 月15日 (金子馬治) 禁帯





C13 フィロソフィア(第 関与二郎(早 新建社 昭和6年12l冊 「ヘーゲル哲学序説J
一巻)(ヘーゲル哲 稲田大学文学 月20日 (金子馬治)
学) 部)編 古書・
禁帯
C14 論理学(上)(下) 金子馬治 岩波書 昭和7年9 2冊 『岩波講座哲学』第一




C15 早稲田中学講義第 早稲田 昭和9年9 l冊 部分欠，金子馬治「修身
50回(前期)第6号 大版学部出 月1日 講義J 古書・
禁帯
C16 早稲田中学講義第 早稲田 昭和10年5l冊 金子馬治該当ページ(修
25回(前期)第2号 大版学部出 月1日 身ppI7-32)一部欠 古書・
禁帯





番号 y、な¥芝 妻名 編著者 出版者 YUHr1 チ-rn 数量 備考 所在
Dl Johann Gera， C. B. 古書・
(1-10) Goelhes Werke(I-I00 Wolfgang von Griesbah' 1895 10冊 手沢本 禁帯
Goelhe s Verlag 
Thomas George 古書・D2 Sarlor Resarlus Carlyle Rou 1 ledge 1897 l冊 手沢本 禁帯and Sons 
The French Cami le Duckworlh 古書・D3 Imp0r) essionists (1860- Mauclair & Co. l冊 手沢本 禁帯190 
D4 Nicolaus Bibl iogra 古書・
(1-2) Lenaus Werke(1-2) Lenau phisches 2冊 手沢本 禁帯Inslilul 
Aeschyl/uEs/lSr o D.Applelo 
phocles/Euri 古書・D5 Greek Drama 
lDpIildan山es is to 








D7 The Vicar of Wakefield 01 iver Macmillan 1923 l冊 手沢本
古書・
Goldsmi lh 刀本本t主-n主Z 
A Hislory of Macmi llan 古書・
D8 Phi losophy W. Windelband and 1923 l冊 手沢本 禁帯comoany 
現代文化の哲人としての
ハインリッ
理想社出 昭和3年6 古書・D9 
カント ヒト・(大リ江ッ精ケ志jレ 版部 月5日 l冊 訳者献呈本 禁帯












D12 論理学 ヘーゲル(岩 [春秋社] [昭和5年7l冊
本， w世界 古書・
崎勉訳) 月] 大思想全 禁帯
集』別冊
D13 吉江喬松詩集 吉江喬松 梓書房 昭和5年10l冊 著者献呈本
古書・
月10日 禁帯




河竹繁俊・山 守協口4会部)，./1関X東J2S. 昭和6年ll冊 手沢本
古書・
岸光宣 月20日 左刀丞t圭n生z 
D16 国劇要覧 坪内博士記念 梓書房 昭和7年5 l冊 金子憲手沢
古書・
演劇博物館編 月20日 本 禁帯
昭和8年10 著者献呈 古書・D17 支那訳の日本書籍目録 実藤恵秀 日華学会
月25日 1冊 本，小冊第 禁帯14 
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i 番号 書名 編著者 出版者 YE-s』「-官r・FJ 数量 備考 所在























(1-2) 月1日一 22-23巻著 禁帯
者献呈本











ス(岩崎勉訳) 月20日 (金子憲宛) 禁帯


















作品名〔作曲者〕FA 著者(演奏者〉 出版者r 形態ミ 裁量
、号 、ヘ マミ¥
番号 備考 所在
Air for G String violin solo/ Bronislaw Columbi SP12イ ピア 古書・El (J. S. Bach) /Wal tz in a Huberman a ンチ盤 1枚 ノ:Siegfried 禁帯Maj or (Brahms) 
Schultze 
Rossano Brazzi 
ユナイト映画wi th Hugo 
SPI0イ 「旅情j主題曲 古書・E2 Bel ieve In Me Winterhalter Victor 
ンチ盤
l枚
ービリーブ・ 禁帯and his 
Orchestra イン・ミー
Carceleras (Chapi) Amel i taGall i- SPI0イ ピアノ :Homer 古書・E3 /Serenata (G.A. Cesareo--Curci Victor ンチ盤
l枚
Samuels 禁帯F. Paolo Tosti) 





Hymn to the Sun (Rimsky- Victrol SP12イ violin solo/ 古書・E5 Korsakow) Mischa Elman a ンチ盤 l枚 ピアノ: 禁帯Josef Bonime 
Intimite (Chopin) Ninon Vall in (wi th Columbi SP12イ Soprano so 1 古書・E6 /Berceuse In D Flat Orchestra}/Marg a ンチ盤
l枚 o/Piano solo 禁帯Major (Chopin) uerite Long 
Kleine Dreigroschenmusik Berlin State SPI0イ 指揮:Otto 古書・E7 fur Blasorchester(l)~ Opera Orchestra Polydor ンチ盤 2枚 Klemperer 禁帯(4) 
Emanuel 
Feuermann (wi th Columbi SP12イ violoncello 古書・E8 Kol Nidrei (Max Bruch) Berlin State a ンチ盤
l枚 solo/指揮:
禁帯Opera F. Weissmann 
Orches tra} 
E9 La Ronde des Lutins Jascha Heifetz Victrol SP12イ 1枚 Violin so 1 0 
古書・
a ンチ盤 禁帯
EI0 Les Pecheurs de Perles Enrico Caruso Victoro SPI0イ l枚
古書・
la ンチ盤 本刀丞て圭*
LO，Here the Gentle Lark 
フルー
Ell 
(Shakespeare-Sir Henry Marion Talley Victor SP12イ i枚 ト:Clement
古書・
R.Bishop) /Swiss Echo ンチ盤 刀本主t主-n担Zヒ
Song (Carl Eckert) Barone 
Midsummer Night's Berlin State SP12イ 指揮:Otto 古書・E12 Dream (真夏の夜の夢) Opera Orchestra Polydor ンチ盤 1枚 Klemperer 禁帯(Mendelssohn) 
E13 Nocturne in F Sharp Ignace Jan Victrol SP12イ l枚 Piano solo 
古書・
Major (Chopin) Paderewski a ンチ盤 禁帯
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三番号 | 作品名〔作曲者〕 i著者(演奏者) I出版者|形態 i霊 、備考 マ i所在
E14 Rigoletto (VerdiJ 
Amel i taGall i-
Curci-Giuseppe 













Sonata in C sharp 1 1 I('nln./ 1 1 1 1m: 1¥._1_ TT___H In_l..l__ISPI0イ1<1+HIn:___ _ 1 _ 1古書-minor (Moonl ight Sonata) IWi lhelm Kempff IPolydor 1~1_~~k. 12枚 IPiano so 1 0 1 jlYn 1¥ II 11'OYOOIンチ盤paxl'l    I禁帯
(Bee thovenJ (1) --(4) 1 1 1'" ./ :n: 1 1 1 
Romance in G 
(BeethovenJ 
~olumbi I~~~イ 11枚|指揮~~!~~~~i 1古書・
|ンチ盤 11'~ IShiferblatt 1禁帯
E17 Tannhaeuser (WagnerJ Joseph Schwarz SP12イL+H IBar i ton Polydor 1~1，~k. ll枚|ンチ盤 11'~ 1 0 
古書・
禁帯
Waltz In A Major 
(LevitzkiJ ，Troika En 
Trainneaux 
(TschaikowskyJ /Valse 
De Concert (LevitzkiJ 




























































































































番号 ヤ作品名〔作曲者〕 著者{演奏者ト 出版者 形態 量数 備考 所在
芳村伊十郎













E28 太功記十段目(上)(下) 豊竹呂昇 Columbi SPI0イ l枚 義太夫節 古書・a ンチ盤 禁帯
E29 本朝廿四孝(ー)"'" (四)
竹本綴太夫・豊 Victor SPI0イ 2枚 義太夫節 古書・
津新左衛門 ンチ盤 禁帯
清元志毒太夫












Nippono SPI0イ 3枚 義太夫節 古書・
七酒屋の段(ー)"'" (六) phone ンチ盤 禁帯
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